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学独立分支的现代经济增长理论则发端于 20 世纪 40年代。
20世纪 30 年代西方经济学家在宏观经济理论研究上的
成就,特别是凯恩斯的《就业利息与货币通论》的出版, 为现

















构建他们的增长模型的。他们假定储蓄 S 占国民收入 Y 的一
定比例, S= sY ( s 为国民收入中储蓄的比例) , 储蓄等于投资
I, 即 S= I。但对在一定的投资下,增长究为何 ,两人使用的变








G ( t ) = Rs ( 2)
就是说, 一国的经济增长率等于该经济的储蓄率乘上资
本生产率。
由于资本- 产出比 v 与资本生产率 R是互为倒数的,
R= 1/ v, 所以哈罗德和多马两人的增长模式实质上是一样
的。因此,人们就将他们称为哈罗德- 多马增长模式,并以哈
罗德的增长模式作为他们两人的增长模式的代表。











G ( t ) = S/ v= n
如经济增长能达到上述要求, 则这种增长称作稳定状态
增长。
然而, 问题产生了。S 与 v 变量及 n 变量都是独立地变动
的, 不一定总是按不变的同一比例变动的。这样就会产生 S/































三种因素: 第一, 社会的资本存量 K; 第二 , 劳动力 L ; 和第
三, 技术情况 t。他们的关系可以写成下面的生产函数:
Y= F( K , L , t )
这里: Y= 实际产出或实际国民收入; K= 现有的资本存




K 的边际生产率为 P, 劳动力 L 的边际生产率为W,由技术
进步因素而来的增长为 Y′。这样, 我们就可以把生产要素增
长与产出增长间的关系写成下式:
$Y= P$K+ W$L+ $Y′



















这里, $Y/ Y 等于实际产出或实际国民收入的增长率;
$K/ K 为资本存量的年增长率; $L / L 为劳动力的年增长率;
$Y′/ Y 为由于技术进步而来的产出的增长率。若我们把这四
个增长率分别地用 y、k、l、r 来代表,同时对 PK / Y (国民收入
中利润占的比例 )用 U 来代表,对 WL/ Y (国民收入中工资
占的比例)用 Q 来代表。这样,上述增长公式就可写成:
y= U k+ Q l+ r ,或
G= U k+ Ql+ r ( 3)
这就是新古典增长理论的基本增长模式。这个增长模式




及其效率的结果。但是, 要把两种生产要素( K、L )的增长率
( k、l)合为总计的生产要素增长率不是把两者单纯的相加, k
+ l, 而应是据两者的边际产出在国民收入中占的比例作为
权数加权后相加, 即 Uk+ Wl,所得的增长率, 为总计的生产
要素增长率。为什么必须这样做呢? 这是因为, 产出是 K 和
L 结合一起作用的结果, 因此, 必须将其加仅后方可成为合
为一体的总计的要素增长率。
现在再说说关于技术进步对产出增长的作用的衡量问
题, 即 r 的衡量问题。由于要确切地衡量因技术进步致使的
产出增长是存在着实际困难。因此, 它是用产出增长率超过
总计的生产要素增长率的情况来衡量的。即 :
r = y- ( Uk+ Ql) ,或






























































增长率 2. 9 2. 8 1. 5 1. 6
增长率的百分比所有来源 100 100 100 100
劳动投入,教育除外 32 20 - 12 - 25
每一工人教育 14 19 27 34
资本 19 14 20 13
知识进展 28 39 55 68
资源配置改进 8 11 16 18
规模经济 9 12 18 22
法律与人的环境的变化 - 1 - 2 - 3 - 4
土地 0 0 - 3 - 3
非有规律的因素 - 3 - 5 - 7 - 8
其他决定性因素 - 5 - 8 - 10 - 13
　　资料来源: 爱德华·F·丹尼森: 《美国经济增长趋势, 1929-
1982》, 30页,华盛顿特区,布鲁金斯研究所, 1985。转
引自 W·W·罗斯托: 《经济增长的理论家, 从
大卫·休谟到现在》, 370页,纽约,牛津大学出版社,
1990。
从表 1的材料中可以看到, 美国 1929- 1982 的 53 年间
经济部门实际国民收入的年均增长率中, 技术进步 (以知识
进展为代表)的贡献占 39% ,劳动者素质提高(以每一工人教
育为代表)的贡献占 19% ,两者合计为 54%。我们知道,工人
素质的提高是与知识进展相联系的。可见, 美国在 1929-
















































































英　国 1785- 1820 0. 5
英　国 1820- 1890 1. 4








美　国 0. 70 8. 3 12
英　国 0. 80 5. 5 7
德　国 0. 43 6. 9 16
法　国 0. 42 7. 1 17
日　本 0. 17 4. 4 26
　　资料来源:引自罗伯特·J·巴洛编:《现代经济周期理论》, 56
页,哈佛大学出版社, 1989。
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